





















































Consideration for On-premises Training through Multidisciplinary Consultation for Children
with Special Education Needs in Elementary Schools





















































2. 1.  教員構成について
　四箇郷北小学校は、教職経験年数や在籍年数が浅い





と「1 段階：基礎形成期」6 名、「2 段階：伸長期」5 名、
「3 段階：充実期」2 名、「4 段階：貢献期」1 名となる。

















る 楽しむ 伝える生活科学習を目指して－・－子供が 











































































































































































































3. 3. 1.  第１回研修










3. 3. 2.  第 2 回研修











3. 3. 3.  第 3 回研修
日時：10 月 1 日（火）13：30 ～ 16：30

























4. 1.  第 1 回研修のアンケート結果
　表 2 に、第 1 回研修後のアンケートの結果を示す。
4. 2.  第 2 回研修のアンケート結果
　表 3 に、第 2 回研修後のアンケートの結果を示す。
4.  3.  第 3 回研修のアンケート結果
　表 4 に、第 3 回研修後のアンケートの結果を示す。
 設問 1.　どんなことが学べたか










































































表 2　第 1 回研修後　教員アンケート 表 3　第 2 回研修後　教員アンケート
 設問 1.　どんなことが学べたか
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